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O D E ,
q v a m  i n  c o m m v n i
DITIONIS KAROLYIANAE LA ETITIA
S C R I P S I T
JOANNES CHRISOST, HANNVLIK 
E SCHOLIS PIIS
M AGNO-KAROLINA
Г  1 E  N N  Л  E,
L I T T E R I S  A L B E R T I  V I D V A E ,  
MDCCXCVUI.
О! ambo dulci pignore profperi 
Nimis Parentes, qveis feriem licet 
Sperare prolixam Nepotum 
Suftineát modo vota coelum*
V N I  V E R S  A L  E 
FOPVLI TRANS - TYBISCANI
P R A E S E R T I M
K A R O L Y I  A N A E  D I T I O N I S  
GA VD I VIVI.
fidito in lucem, die 18 • Novembris A, 1797 , 
IlluftriiTimi Com.
Jofephi Károlyi Filio
Cui nomen cum facris undis tingeretur 
Stephani inditum elt.
N u p e r  cruento funere luximus 
Longaqve gentes militia atteri,
Dum gaudium nobis repente , et 
O t ia , PAX revocavit alma,
Pofi hoc, relucens nofira per oppida 
Budenje fidus laetitiam dedit
Exuberantem; at (nefcio quid)
Nos etiam cupiisse vili.
)( 2
י ־■:־ '־ • ׳•  Щ  - ■ у  י!
Nunc plena tandem pectoribus natat 
Noftris voluptas, Károlyiae Domüs 
Favente Luciná cum in auras 
Voto hominum, ét prece flagitatus
Prodivit haeres, quo Patriae decus, 
Salusve multorum, limul inclitae 
N od vana fpes orae Tybiici,  
Hungariciqve animi vetufta
Imago furgit- Quantus Iit Vago 
Torrenteplaufus corda per omnium!
Cum fama trans Tiffum cachinnans, 
Natus iö! puer eil, fonaret.
Dedere late per liquidum aetherem 
Torm enta murmur faeta tonitruis, 
Silvisqve circum, collibusqve 
16! puer e f t , geminavit Eccho.
Calis Magiftri mox ovium, dapes 
Struxere inem ptas; additus eft dapi 
Conviva curtae Verna , pleno
Ore leves animans cicutas.
Civile vulgus laetitiae fcyphos 
Erdödienßs explicuit fuper
Menfa hofpitali, irniqve fummis 
Coafociato animo remifti
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E t faecla n a to , et faecla Parentibus 
Dixére v o t is , tum pede libero 
Pulfata tellus inftitutos 
Ad 'cptharae, fidiumqve cantus.
At provocabant agmen ovantium 
Vultu fereno, et voce Duum-Viri,
Lubyqve, Burjanqve, ambo Gentem 
K a rd iam  celebrare nati.
Videmus ardens nec modo gaudium 
Poni per om nem , qua fuperat, plagam , 
In unius tantum puelli 
Conditione bonum repofium eft!
Minuta pubes ruftica per vias 
Pagiqve vicos, efle libi Jovem
Parvum triumphanti aequa plaudit,  
E t temere vaga gratulatur.
Matres ciendis cantibus impigrae,
Ne quid quietos, et capiti leves
Somnos moretur , neu quid angat 
Turgidulos generans ocellos,
Pofcunt puello , quem foboli fuae 
In rebus arctis praelidio tenent
Olim futurum , dum paternam 
Jure reget Dominator oram־
Avi obttinati fundere fanguinem ,
Ut falva crefcat Karolidum D om us, 
Benignitatem ftirpis ia Ce 
Inqve hominum genus omne narrant
Gregi Nepotum. Vos d e c e t , inqu iun t ,
Vos figna longae laetitiae dare ,
Tutela queis elt miffa magni 
Aufpicio meliore coeli.
Laeto Sacerdos ore praeeit facra 
Rite elocutus carmina , nec pium 
Negat vaporem a r i s , falutans,
Qvem penes omne bonum eft , Tonantem,
Nutrix ! alumnum qvae tibi creditum 
D ebes, ab omni provida nubilo
Defende, dulciqve ofculo atram  
Exime triftitiam dolenti.
Jam nunc videri fole ferenior 
Afvefcat, et l'e pandere vultibus ,
Spectare qvales olim in illo 
Civis am et fine nube mites,
Hinc pone cunas et niveus Pudor,
Rt blanda cultu G ratia , et innocens 
R ifu s , remulcere efficax, et 
Dulce fluens Jocus hofpiteatur.
Dum ulnis forebit candida ferius 
Fides receptum, et pulchra M odeftia,
E t Fas decens , Veriqve tantum 
Candor am ans ,  ProbuasqueJulgens,
Et ille fiirpis nunc Genius vigil 
Ritus Paternos, propolitumqve amans 
Vetus tueri ,  Vagientem 
Sedulus excubet ad puellum.
Affletqve leni (lac qvoties bibet)
A u ra ,  et vigorem, qui Generi JPatrum 
Imis latebat lub medullis 
Jam  in t tneio  moderetur artu.
Spe non inani Patria tangitur,
Ut antenatos moribus exprimat.
Nam nelcium vinci Leonem 
Magnanimi generant Leones.
Furtiva Pallas greffibus imminens 
Cum dormii infans faepius adiidet, 
RidenSqve dulce audita fari efis 
Hic mea calira puer fequetur.
Ей fiirpis haeres illius, illius,
ISofiras per artes ,  quae fua nomina 
Jam protulit cum laude, nullo 
Temporis in ten tura  iato.
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Et vette tectus Mars adamantina 
Narratur illum jam fibi foedere 
Ligafie, qvi olim fulminaret 
Dux Patriae metuendus hafii.
Caleice tanta о ! laetitia cinis 
Frigens Avorum. — Ot parte animae tuae 
Parens t r iu m p h a .-~ 0 !  cinge charam 
Mater amans fobolem lacertis;
At qvo rapit me laetitia ebrium 
Communis? aut qvid Phaebe agitas novo 
Furore mentem? visne , rerum 
Omina te monitore dicam ?
Praedico (in ortu dicere qvod Tuo 
J o s e p h e  qvondam me calor impulit 
In pectore anguito furentem 
Cum didici tolerare Phaebum)
Praedico, (fiqvae vatibus ей fides) 
Probante coelo Karolidum D om us, 
Tempus datura elt in futurum. 
Progeniem numerofiorem.
